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En muchas oportunidades pensé en  llevar a cabo una  investigación pedagógica.  
Año tras año fui dejando este anhelo por el trabajo en el aula, por el factor tiempo, 
por tener más debilidades  que fortalezas en materia de investigación y, sobre todo, 
por falta de decisión.  Mi  reflexión terminaba: algún día lo hare. 
 
  Ese día llegó. Tenía que hacerlo.  Comprobé que “a investigar se aprende 
investigando”.  Que la investigación exige, entre otras cosas, mucha perseverancia.  
El producto de esta perseverancia se pone a consideración del jurado: Los estilos de 
aprendizaje y el nivel de logro en el área de matemática de las estudiantes de primer 
grado de secundaria de la  de la Institución Educativa Túpac  Amaru II – Chorrillos. 
 
  El presente estudio tiene por finalidad determinar la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el nivel de logro en los estudiantes de primer grado en el área de 
matemática. Se ha dividido en seis capítulos.  En el primero se aborda, los trabajos 
previos tanto a nivel nacional como internacional, el problema general y los 
problemas específicos, los objetivos y las hipótesis; asimismo, se consideran las 
bases teóricas de las variables estilos de aprendizaje y nivel de logro en el área de 
matemática.  En el segundo capítulo se incluye el marco metodológico de la 
investigación.  En el tercer capítulo se presentan los resultados derivados de la 
aplicación de los cuestionarios: test de Kolb y de la prueba de matemática, 
estableciéndose el nivel de relación que existen entre las variables a partir del 
tratamiento estadístico.  En los capítulos siguientes, se discuten los resultados, se 
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El presente trabajo de investigación estableció como objetivo general determinar la 
relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
  El diseño de la investigación es descriptivo correlacional.  La población fueron 
los estudiantes del primer grado de secundaria; la muestra fue de 78 estudiantes. El 
instrumento utilizado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje ha sido el 
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb y para la medición del nivel de logro se 
aplico una prueba de competencias matemáticas.. 
 
  Los resultados obtenidos del análisis de datos y la contrastación de hipótesis 
evidencia que existe una relación estadísticamente significativa muy alta, 
directamente proporcional y positiva, entre Estilos de aprendizaje y Nivel de logro en 
el área de matemática de los estudiantes de 1º de secundaria de la institución 
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The present research work established as a general objective to determine the 
relationship between learning styles and the level of achievement in students of the 
first grade of secondary school "Tupac Amaru II". Chorrillos - 2018. 
 
  The design of the investigation is descriptive correlational. The population was 
the students of the first grade of secondary school; the sample was 78 students. The 
tool used to diagnose learning styles has been Kolb's Learning Styles Inventory and 
for the measurement of achievement level a mathematical competency test was 
applied. 
 
  The results obtained from the data analysis and the hypothesis testing show 
that there is a very high statistically significant relationship, directly proportional and 
positive, between learning styles and level of achievement in the area of mathematics 
of the students of the 1st secondary of the institution educational program "Tupac 





































1.1. Realidad problemática 
En el caso de la matemática se da un hecho curioso, se dice que el Perú está en los 
últimos puestos en matemática en comparación con otros países, como en la 
evaluación PISA.  Sin embargo, de vez en cuando aparecen noticias donde se 
destaca que algunos estudiantes lograron primeros puestos en olimpiadas o 
campeonatos de matemática. 
Los estudiantes que se encuentran en un determinado grado, pertenecen a un 
mismo grupo etario, y por tanto los planes de estudio están diseñados de acuerdo a 
esas características, de tal manera que se espera que ellos alcancen las 
competencias  y capacidades en el plazo establecido. ¿Pero es posible?.  Año tras 
año, los docentes de la institución educativa “Túpac Amaru II”, en sus informes 
técnicos pedagógicos escribían como una posible causa de  los estudiantes que 
desaprobaban: “Grupos heterogéneos de alumnos, especialmente en lo referente a 
sus capacidades e intereses personales” .  Su propuesta de mejora: “Determinar el 
ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes”, preparar actividades con material 
concreto, trabajar matemática a través del juego; todo ello con el objetivo de elevar 
los logros de aprendizaje en el área.  Sin embargo, no se hacía nada al respecto.  
Pasaban los años y no nos atrevíamos a determinar los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
En el marco del buen desempeño docente se estipula que los docentes deben 
preparar  actividades de aprendizaje teniendo en cuenta las características de todos 
los estudiantes, entre ellas, los estilos de aprendizaje.   
En este sentido, el desarrollo de la presente investigación  contribuirá  a 






1.2. Trabajos previos  
 
El mejoramiento del nivel de logro de  los estudiantes  es una preocupación de los 
maestros y por ende del sistema educativo en el que está inmerso. A continuación, 
se exponen algunos aportes realizados por investigadores internacionales y 
nacionales. 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales  
 
Herrera (2009) en su investigación titulada “Estilos de aprendizaje de los estudiantes 
de la corporación universitaria adventista de Colombia y su relación con el 
rendimiento académico en el área de matemáticas” cuyos objetivos específicos 
fueron: establecer la manera como aprenden los estudiantes, estudiar la relación 
entre los estilos de aprendizaje y el desempeño académico en el curso de 
matemática, según sexo, edad y carrera. El estudio  fue cuantitativo, descriptivo, no 
experimental y transversal.  Su población fue de 179. Del estudio, se desprende una 
relación inversa entre los estilos activo y pragmático con el rendimiento académico. 
En este sentido, para un mejor rendimiento académico es conveniente ser reflexivo y 
teórico. 
 
Duque (2013) en su investigación titulada “Relación de los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
enfermería de una institución universitaria”  cuya finalidad fue hallar  la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
facultad de Enfermería de una institución universitaria de carácter privado ubicada en 
la ciudad de Medellín – Colombia durante el semestre enero junio del 2013. Los 
resultados mostraron  que   el estilo de aprendizaje preferido por los estudiantes es el 
teórico, estando presente en el  63,6% de los estudiantes, seguido por el pragmático 
con el   15,3%,  el activo con el  13,4% y  finalmente  el reflexivo con el 7,7%. Con 
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relación al rendimiento académico el 68,4% de la muestra se ubicó en un nivel 
regular, el 30,1% en un nivel de rendimiento académico alto y el 1,4% un nivel de 
desempeño bajo. No  encontró correlaciones significativas entre el desempeño 
académico y la manera de aprender. 
 
Montaño (2017) en su estudio “Los estilos de aprendizaje y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la 
Unidad Educativa Virgilio Abarca Montesinos de la Parroquia Urdaneta, Cantón 
Saraguro, Provincia de Loja, período 2016 – 2017” empleó el cuestionario Honney 
Alonso  de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) para una población de 76 estudiantes, el 
método lógico; siguió el diseño descriptivo correlacional  Asimismo, encontró que el 
estilo predominante fue el teórico, la existencia de una relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico y una relación no significativa 
entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
 
Valdez y Nuñez (2105) presentaron la Tesis  Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes del 5to. Año de educación secundaria de la institución 
educativa privada Walter Peñaloza Ramella – Arequipa 2015 para optar el título de  
profesional de licenciado en educación en la especialidad de Bioquímica y Lengua, 
Literatura, Filosofía y Psicología respectivamente.  La finalidad del estudio fue 
establecer la relación entre el estilo de aprendizaje -según Kolb - con el rendimiento 
académico. Esta investigación fue de diseño no experimental correlacional. La 
población estuvo conformada por 120 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron 
un cuestionario (Test de Kolb) y las actas de evaluación. Entre sus conclusiones 
mencionan que las mujeres son menos asimiladores que los varores, en menor 
proporción son convergentes para ambos casos. Asimismo, indican que el 
rendimiento académico y el estilo de aprendizaje (estilo asimilador) están 
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relacionados medianamente y es positiva. Igualmente, encontraron  una 
correspondencia directa entre el logro de los estudiantes y la forma como aprenden. 
 
  Rettis (2016) realizó una investigación titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo 
de la EAPA, Facultad de Ciencias Administrativas – UNMSM – 2015 para optar el 
Grado Académico de Magister en Educación con mención en Docencia en el Nivel 
Superior.  La finalidad del estudio fue determinar el nivel de relación entre los Estilos 
de aprendizaje con el Rendimiento Académico de la asignatura de Estadística.  La 
población fue de 160 estudiantes del III ciclo EAPA; la muestra constituyó el 23 % del 
total, 37 estudiantes.  En lo metodológico, corresponde a una investigación del 
enfoque cuantitativo de nivel explicativo, diseño correlacional. Los instrumentos 
utilizados fueron  el test de Kolb y las actas notas que se presenta al término del 
semestre académico 2015- I. Entre sus conclusiones revela una relación positiva 
entre los diferentes estilos de aprendizaje y el rendimiento académico; diferencias 
significativas entre los estilos de aprendizaje para lograr un mejor rendimiento 
académico, y el  estilo de aprendizaje predominante es el convergente y asimilador 
con un mayor rendimiento académico en promedio 
 Quispe (2017) presentó la tesis titulada  Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de ingeniería eléctrica de la región Junín para optar el 
título profesional de doctor.  La finalidad del estudio fue establecer la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el logro académico, en los cursos de formación general y 
especializada, en el semestre académico 2016-II.  Esta investigación fue de diseño 
descriptivo correlacional.  La muestra  estuvo conformada por  139 estudiantes a 
quienes se aplicó el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb versión “E”, y se 
empleó la Ficha de análisis de contenido para las notas del semestre 2016-II. Entre 
sus conclusiones  menciona que entre los estudiantes predomina el estilo de 
aprendizaje del asimilador con 42,4%, seguido del estilo convergente con 27,3%, 
siendo el rendimiento académico bueno. Halló una correlación significativa positiva 
fuerte entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, en los cursos de 
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formación general y especializada en el semestre académico 2016-II, de los 
estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Región Junín. 
 
1.3. Teorías relacionadas a los estilos de aprendizaje y nivel de logro 
 
1.3.1. Bases teóricas estilos de aprendizaje  
Empezar una investigación sobre estilos de aprendizaje debe partir por definir el 
aprendizaje y el estilo. Ahora veamos: 
  Para Alonso et al. (1995, p. 22), el aprendizaje  es un proceso de adquisición 
de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o conducta 
como resultado de una experiencia. 
  Esta definición hace alusión a un cambio, aunque no especifica cuanto toma 
lograrlo, ni si después de este hay otros cambios.  Asimismo, atribuye el cambio a la 
experiencia de la persona,  es decir, el cambio  se da después de uno o varios 
acontecimientos en la vida del individuo.   
  Según Piaget, mencionado por Díaz et al (1997, p. 21), el aprendizaje consiste 
en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse 
al medio ambiente. Los movimientos implicados son la asimilación y la acomodación. 
  En la asimilación, el organismo explora el medio ambiente y toma parte de 
éste, las cuales transforma e incorpora a sí mismo y; en la acomodación, el 
transforma sus propias estructuras para adecuarse a la naturaleza de los objetos que 
serán aprendidos.  Esta acomodación hace que las estructuras cognitivas renueven 
el conocimiento del que aprende lo cual se traduce en acciones eficaces y en una 
sólida capacidad de toma de decisiones. 
  ¿Cómo aprenden las personas?.  Como resultado de esta pregunta, el 
aprendizaje ha sido estudiado por distintas disciplinas, una de ellas la psicología, es 
en este devenir que las teorías del aprendizaje empiezan a aparecer. Así tenemos: 
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  La teoría conductista que propugna que el aprendizaje puede ser explicado en 
términos observables tanto de la conducta como del ambiente que le rodea. 
  La teoría cognitiva postula que el aprendizaje sólo puede ser explicado por los 
procesos del pensamiento que realiza el que aprende. 
 
  La teoría psicosocial describe el aprendizaje en función de las interrelaciones  
del que aprende y su entorno social. 
 
Definición de estilos de aprendizaje 
 
El término estilo de aprendizaje es definido de distinta manera, así tenemos: 
 
Dunn et al. mencionado por Lozano (2016, p. 66) definen  el estilo de 
aprendizaje como la forma en que cada persona empieza a concentrarse, procesar y 
retener información nueva.  Esta interacción  ocurre de manera diferente para todos 
aunque, los ambientes, métodos y recursos sean idénticos. 
Para Kolb (1984), el estilo de aprendizaje es un estado dinámico que resulta 
de la interacción de la persona y el medio ambiente.  Esta dinámica surge de la 
preferencia dual de experimentar/conceptualizar y actuar y reflexionar. 
  Kefee y Thompson mencionado por Alonso et al. (1995, p 21)  definen el estilo 
de aprendizaje como las características  cognitivas, afectivas y fisiológicas que 
actúan como señales  de como las personas perciben, se relacionan y responden a 
los diversos escenarios donde aprenden.   
  Esta definición considera tres características: 
Características  cognitivas, están referidas a la manera como el estudiante hace uso 




Características afectivas, vinculadas a las motivaciones y las expectativas que 
influyen en el aprendizaje 
Características fisiológicas, relacionadas con los aspectos físicos y morfológicos y el 
biorritmo del estudiante, 
  De esta definición se desprende que cada persona aprende de una manera 
propia y diferente; aunque se tenga las mismas motivaciones, nivel de instrucción y 
edad. 
 
  Esta investigación se basa principalmente  en el Modelo de David Kolb.   
 
Modelo de Kolb 
 
David Kolb propuso la teoría del aprendizaje experiencial alrededor de las siguientes 
ideas: 
 
El aprendizaje se concibe mejor como un proceso, no en términos de 
resultados. Involucrar a los estudiantes en el proceso para mejorar su aprendizaje a 
través de la reflexión sobre la efectividad de sus esfuerzos.   En este sentido, Dewey 
(1897) afirma que la educación debe ser concebida como una continua 
reconstrucción de la experiencia y  el proceso y el objetivo de la educación son una y 
la misma cosa.  
 
Todo aprendizaje es re-aprendizaje. Para que el aprendizaje se produzca se debe 
contemplar las ideas y creencias de los estudiantes, a fin de ser examinadas, 
probadas y evaluadas. 
 
El aprendizaje requiere la resolución de conflictos entre dos polos opuestos. En el 
proceso de aprendizaje, el estudiante se mueve entre la reflexión y la acción y el 




El aprendizaje es un proceso holístico.  Es decir,  no solo es producto de los 
procesos cognitivos sino implica el funcionamiento integral de la persona. 
 
Los resultados de aprendizaje se da a través de las interacciones de la persona y el 
medio ambiente.  En este sentido, el aprendizaje ocurre cuando el organismo se 
pone en contacto con el medio ambiente a través de la asimilación (nuevas 
experiencias) y la acomodación (creación de nuevos conceptos). 
 
Aprender es el proceso de crear conocimiento. Se propone una teoría constructivista 
del aprendizaje mediante la cual se crea y recrea el conocimiento social en 
contraposición del aprendizaje entendido como transmisión de conocimientos. 
 
El ciclo del aprendizaje experiencial 
 
Lozano (2016, p. 74) afirma que el modelo de Kolb tiene mucho que ver con la 
manera como se adquieren  las siguientes formas de comportamiento: 
 
La experiencia concreta 
La observación y las reflexiones. 
La formación de los conceptos abstractos y las generalizaciones. 
La puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas. 
           
  Kolb (1984) identifico dos dimensiones del aprendizaje: la percepción de la 
información y el procesamiento de la información. En este sentido, encontró que las 
personas perciben a través de la experiencia concreta (EC) y la conceptualización 
abstracta (CA) y procesan la información mediante la experimentación activa (EA) y 
de la observación reflexiva (OR). Precisamente, estas son las dimensiones que se 
consideran para  el trabajo de investigación.  A continuación se detallan las 






                                             Figura 1.  Ciclo de aprendizaje de Kolb 
 
De acuerdo al gráfico, podemos deducir que cada una de las cuatro etapas del ciclo 
nos lleva a desarrollar determinados aspectos necesarios para aprender.   
 
1º Experiencia concreta (EC).   
Se relacionan bien con otras personas.  Toman decisiones y trabajan bien en 
situaciones no estructuradas. Prefieren aprender de las relaciones con sus pares. 
Tienen una mente abierta para enfocar la vida  Captan la información haciendo, 




 2º Observación reflexiva (OR).  
Entienden el significado de ideas y las interpretan desde diferentes puntos de vista. 
Son pacientes e imparciales.  Se apoyan en la objetividad y en su juicio cuidadoso. 
Asimismo, les gusta contar con sus propios pensamientos y sentimientos para 
apreciar diferentes puntos de vista. Captan la información viendo y escuchando. 
 
3º Conceptualización abstracta (CA).  
Hacen uso de la lógica y de las ideas  para comprender los problemas y situaciones. 
Son buenos para planificar, manipular símbolos abstractos y realización de análisis 
cuantitativo.  Valoran la precisión y la calidad de un sistema conceptual ordenado. 
Desarrollan teorías para resolver situaciones problemáticas.   Captan la información 
analizando, observando y pensando. 
 
 4º Experimentación activa (EC).  
Son influenciables por la gente y las situaciones.  Aceptan riesgos para lograr 
objetivos. Se interesan por lo que funciona y que las cosas se hagan  Aprenden de 
manera activa, experimentando, influenciando o cambiando situaciones. 
  El aprendizaje puede ser difícil porque cada paso en dicho proceso se 
requiere el uso de diferentes habilidades. En este sentido, Kolb considera que los 
tipos de aprendizajes tomados separadamente son incompletos pero, si se toman en 
forma combinada el logro del aprendizaje será efectivo. 






     Tabla 1.  












A continuación se describen sus características: 
Estilo divergente.  Un estudiante que emplea predominantemente el estilo 
divergente desarrolla la experiencia concreta y la observación reflexiva más que la 
conceptualización abstracta y experimentación activa.   
Estas son personas que prefieren observar lo que sucede más que actuar.  
Tienden a recabar información y pueden generar ideas.  Tienen habilidad 
imaginativa.  Aplican más la observación que la acción.  Son muy sensibles.  
Prefieren trabajar en grupos, escuchar con la mente abierta y recibir comentarios 
personales. 
Estilo asimilador.  Un estudiante que emplea predominantemente el estilo 
asimilador desarrolla la conceptualización abstracta y la observación reflexiva más 
que la experimentación activa y la experiencia concreta.   
  Estas son personas teóricas, reflexivos y tienden a ser pacientes. Observan, 
racionalizan y reflexionan. Construyen modelos.  Requieren una buena explicación 
clara en lugar de una oportunidad práctica. Se destacan en comprender información 




Estilo convergente.  Un estudiante que emplea predominantemente el estilo 
convergente desarrolla la conceptualización abstracta  y la experimentación activa 
más que la experiencia concreta y la observación reflexiva.   
  Estas son personas que tienden a ver la utilidad práctica de lo que aprenden. 
Tienen capacidad para aplicar las teorías e ideas a situaciones reales.  Tienden a 
trabajar mejor en situaciones donde hay una sola respuesta. Prefieren las tareas 
técnicas, y están menos preocupados por las personas y los aspectos 
interpersonales. 
Estilo acomodador.  Un estudiante que emplea predominantemente el estilo 
acomodador desarrolla la experiencia concreta y la experimentación activa más que 
la observación reflexiva y la conceptualización abstracta.  
 El estilo de aprendizaje es práctico y se basa en la intuición en lugar de  la 
lógica. Prefieren tomar un enfoque práctico y vivencial. Se sienten atraídos por 
nuevos desafíos y experiencias, y para llevar a cabo planes.  Tienden  a confiar en 
otros para obtener información, antes que realizar su propio análisis 
 
 





1.3.2. Bases teóricas nivel de logro en el área de matemática. 
 
Logro de aprendizaje  
 
Los logros se refieren a las competencias, las capacidades y los saberes que deben 
desarrollar y adquirir los educandos. 
 
Nivel de logro 
 
El nivel de logro describe el dominio de los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes. (UMC-Minedu, 2016, p. 5.)..  En este sentido, los niveles de logro dan 
significado y contexto al describir los aprendizajes que los estudiantes deben 
demostrar para lograr cada nivel. 
 
  En el currículo nacional de educación básica se indican los niveles por los que 
un estudiante debe transitar. Los cuatro niveles de logro son: en inicio, en proceso, 
logro satisfactorio y logro destacado. El significado de cada uno de ellos seda a 
continuación: 
 
Nivel en inicio.  Los estudiantes no demuestran un progreso mínimo en una 
competencia para estar en este nivel. Requiere de un apoyo sustancial para 
prepararse para el siguiente nivel. 
 
Nivel en proceso.  Los estudiantes demuestran un dominio parcial de una 
competencia necesaria para estar en este nivel de logro.  Ellos requieren de un 
apoyo adicional para el siguiente nivel de logro. 
 
Nivel de logro esperado. Los estudiantes demuestran dominio satisfactorio de la 





Nivel de logro destacado.  Los estudiantes demuestran un dominio avanzado de la 
competencia para estar en este nivel. 
 
  Es importante comprender que un estudiante debe demostrar dominio de las 
competencias dentro de su nivel de logro; así como de  las competencias en 
cualquier nivel que le preceda al suyo propio.  Por ejemplo: un estudiante que se 
ubica en el nivel logro esperado tiene altas probabilidades de responder 
adecuadamente las preguntas del nivel en inicio y en proceso.  
 
Indicadores de logro 
 
Los indicadores de logro son características específicas, observables y medibles 
que se toman como punto de referencia para juzgar el progreso de estudiante con 
respecto al nivel de aprendizaje. (Iafranceso, 2005, p. 134)  
 
Componentes del área de matemática. 
 
La matemática  está presente en las diversas actividades de la vida cotidiana.  Esta 
se usa en situaciones simples como complejas.  En nuestro entorno más próximo la 
hallamos cuando hacemos un presupuesto familiar, cuando  tenemos que tomar una 
decisión ante dos productos que nos ofertas a descuentos tan tentadores, ejecutar 
balances contables de negocios  o cuando practicamos algún juego, al calcular  el 
área de nuestro jardín (biohuerto). 
 
  Es en este sentido que,  nuestros  estudiantes tienen que saber desenvolverse 
de modo adecuado y con eficacia; para ello deben desplegar un conjunto de 
competencias, capacidades y conocimientos que le faciliten el entendimiento, la 




  A continuación se describen las competencias que se tienen en cuenta para la 
presente investigación: 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
 
En el libro “Malditas matemática” , Alicia  se pregunta:  ¿quién habrá inventado la 
matemática?  Su interlocutor le responde: si no hubieran números, no sabrías tu 
edad, por lo que tendrías que trabajar.  A lo que Alicia dice: soy muy pequeña.   Este 
es un ejemplo, que nos lleva a reflexionar de la utilidad de los números. 
 
  Esta competencia está vinculada a la promoción de aprendizajes  asociados a 
la idea de cantidad.   Asimismo, busca trabajar modelos de solución numérica, la 
construcción de significados de las operaciones y por ende, la aplicación de variadas 
estrategias al resolver problemas.  (Minedu, 2015, p. 19) 
 
  Para la investigación se han vinculado los números enteros a situaciones 
vinculadas a la vida cotidiana (temperatura) y en el campo de la ciencia, al ordenar 
restos fósiles. Asimismo, las relaciones entre medidas basadas en una razón, 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
 
En nuestro alrededor podemos reconocer situaciones, en las que se observan como 
algunos organismos van cambiando a medida que desarrollan, el crecimiento de la 
población, cuando se realizan algunos juegos lógicos  (salto de la rana, torre de 
Hannoi, etc). 
 
  Esta competencia implica el conocimiento del lenguaje algebraico para poder 
modelar situaciones de la vida cotidiana vinculadas a  la generalización de modelos, 
el conocimiento de las desigualdades, ecuaciones  y uso de las funciones.  (Minedu, 




Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización 
 
Si miramos los objetos con ojos matemáticos, estos se reducen a figuras 
geométricas. Así por ejemplo, colocar un ventilador en el techo involucra acciones 
como el de reconocer arriba, abajo, adelante y atrás. 
 
  Esta competencia implica el conocimiento del lenguaje geométrico para lograr 
modelar situaciones  que involucren la posición  en el espacio, la interacción con los 
objetos, las propiedades de las figuras.  Igualmente, resolver situaciones 
problemáticas.   (Minedu, 2015, p. 24) 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
Existen situaciones en las que la matemática nos ayuda a tomar decisiones, como en 
el caso de las elecciones,  cuando las bolsas de valores colapsan, etc.   
 
  Esta competencia implica desarrollar progresivamente el proceso de recojo de 
información, de procesar datos, analizar los datos y luego, tomar una decisión.  Esta 
competencia brindará oportunidad de cuestionar su entorno y plantearse preguntas  
en relación a su escuela y comunidad.   (Minedu, 2015, p. 27) 
 
1.4. Formulación del Problema  
1.4.1. Problema general  
¿Cuál es la  relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
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1.4.2. Problemas específicos  
Problema específico 1 
¿Cuál es la  relación entre la experiencia concreta  y el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la  relación entre la observación reflexiva  y el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la  relación entre la conceptualización abstracta  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la  relación entre la experimentación activa  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
 
1.5   Justificación  
Desde el aspecto práctico, aporta los elementos necesarios 
para lograr reconocer los estilos de aprendizaje de las estudiantes mediante el test 
de Kolb. El desconocimiento de la manera como aprenden nuestras estudiantes  




Desde el aspecto metodológico,  esta investigación permite conocer las 
diferentes maneras de  cómo los estudiantes se desempeñan en el aula. Teniendo 
en cuenta dicha aproximación, se pueden diseñar y optimizar las estrategias de 
enseñanza para conseguir un proceso educativo más eficiente. 
Desde el aspecto legal, esta investigación ha de contribuir a la mejora de la 
profesionalización docente dentro del Marco del Buen Desempeño Docente. 
Especialmente, en el dominio 1, en lo que respecta a la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes.  Por cuanto, el docente ha de reorientar su labor 





1.6.1 Hipótesis general: 
Los estilos de aprendizaje  se relacionan con el nivel de logro en estudiantes del 
primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1 
La experiencia concreta se relaciona con el nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa “Túpac 
Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Hipótesis específica 2 
La observación reflexiva se relaciona con el nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa “Túpac 
Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
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Hipótesis específica 3 
La conceptualización abstracta se relaciona con el nivel de logro en estudiantes del 
primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Hipótesis específica 4 
La experimentación activa se relaciona con el nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa “Túpac 
Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
    
Objetivos 
1.7.1. General  
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
1.7.2   Específicos 
Primer objetivo específico  1 
Determinar  la relación entre  la experiencia concreta y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Primer objetivo específico 2 
Determinar la  relación entre  la observación reflexiva y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
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Primer objetivo específico 3 
Determinar la relación entre  la conceptualización abstracta y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Primer objetivo específico 4 
Determinar  la relación entre  la experimentación activa y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 















































La presente investigación puede ser tipificada como correlacional.  Hernández, 
Fernandez y Baptista (2014, p. 93)  afirman que en este tipo de estudio  primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 
aplicación de técnicas estadística, se estima la correlación.  Asimismo, sigue un 
diseño descriptivo - correlacional por cuanto busca describir correlaciones entre dos 
variables en un conjunto de datos y en un momento determinado.  
 
 El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:  
                                                            
 
Donde:   
 
M     =   Muestra de estudio (estudiantes de primer grado de secundaria  
             de la institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018  
O1     =   Variable: Estilos de aprendizaje 
O2      =  Variable: Nivel de logro en el área de  matemática 




 2.2  Variables, operacionalización 
 
Las variables de investigación son: 
 
variable 1: Estilos de aprendizaje 




Tabla 2  
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2016, p. 5.)..   
 




 20 – 18: Logro 
destacado 
 
17 – 14: Logro 
esperado 
 
13 – 11: 
En proceso 
 
00 – 10: 
En inicio 
 
(Minedu- CNB,  
2016, p. 181) 
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2.3  Población y muestra 
 
Población 
La población para el presente estudio estuvo constituida por  94 alumnos  de primer 
grado del nivel secundario de la institución educativa “ Túpac Amaru II”. 
 
           Tabla 4  
















Nº de estudiantes 24 24 24 22 94 
           Nota: Nómina de matrícula de los estudiantes de 1º  de secundaria dela Institución educativa “Túpac Amaru II”, 2018. 
 
Muestra 
La muestra de los alumnos  es no probabilística  de tipo intencionado.  Esta 
dependiendió de la accesibilidad a los estudiantes y a la Institución Educativa. El 
tamaño de la muestrafue de 78 estudiantes. 
 
          Tabla 5 

























2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Tabla 6 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Variable Técnica Instrumento Utilidad 
Estilo de aprendizaje Encuesta 
Cuestionario “Test de 
Kolb” 
Determinación de los 
estilos de aprendizaje 
Nivel de logro en el área 
de matemática 
Encuesta Cuestionario 




Descripción de instrumentos 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos para el presente 
trabajo de investigación fueron: 
 
 Para la variable estilos de aprendizaje se hizo uso del instrumento creado por 
David Kolb.  Este está constituido por 12 ítems. Cada uno de los 12 elementos 
forman filas de cuatro declaraciones que describen el proceso de aprendizaje del 
individuo. El primer enunciado de cada fila corresponde a la experiencia concreta, el 
segundo observación reflexiva, el tercero a conceptualización abstracta y el cuarto a 
experimentación activa. Los puntajes de cada columna  resultantes pueden variar de 
12 a 48.  
 
 Para llenar el instrumento, se jerarquiza desde 4 a 1 en función a la forma 
como se ajusta la manera de aprender. Así, 4 jerarquiza la mejor manera de 
aprender, sigue con 3, 2, hasta asignarle un “1” a la que menos se ajusta a su  
aprendizaje, 
 
  Para determinar.el estilo de aprendizaje predominante se procede a sumar 
cada una de las columnas: EC – OR – CA  y EA.  Luego, se realiza las siguiente 
restas para obtener las puntuaciones finales: 
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 X = EA – OR  
Y = CA – EC  
  En la última etapa, se traslada esas puntuaciones al siguienete gráfico.  La 




                         Figura 3: Coordenadas para determinar el estilo de aprendizaje: 
 
  El test fue aplicado de manera individual y el tiempo de su aplicación vario 
entre 30 y 45 minutos. 
 
  Para la variable nivel de logro en el área de matemática se aplicó un 
cuestionario de veinte itemes. El objetivo  fue ubicar a los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, Chorrillos - 2018 de 
acuerdo a su nivel de logro. El tiempo de aplicación del cuestionario fue de 90 
minutos. Luego, de acuerdo al puntaje obtenido, se paso a ubicar a los estudiantes 
de acuerdo a los niveles de logro detallados en el Currículo Naciona:   inicio (00 – 












Validez y  confiabilidad de instrumentos 
 
Validez 
La validez del instrumento fue realizada por tres jueces, psicólogos graduados, 
quienes opinaron sobre la validez y la pertinencia de ser usado como enfoque teórico 
en la investigación.  
 
Confiabilidad del instrumento. 
Para determinar la confiablidad del instrumento se aplicó el coeficiente Alfa de 
Cronbach, cuya fórmula determina el grado de consistencia y precisión. La escala de 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
                           Tabla 7  
                            Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
 
  El coeficiente de confiabilidad  Alfa  de  Cronbach  requiere de una  sola  
administración  del instrumento de medición. (Hernández y Baptista, 2010, p. 208 ).  
Su fórmula es: 
 
                    
 
Dónde:              = Alfa de Cronbach 
K = número de ítems  
Vi = varianza inicial  
Vt = varianza total 
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  El Alfa de Cronbach determina la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas.  Asimismo, determina el grado de 
consistencia y precisión. La escala de valores que determina la confiabilidad está 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,984 48 
 
Confiabilidad muy alta 
 
 




Construcción de tablas de frecuencias por intervalos  para los datos de la medición 
de niveles de logro en el área de matemática. 
 
  Elaboración de un registro sobre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de primer grado. 
 
  Los datos se procesarán mediante lals medidas de tendencia central y de 









  Para la contrastaciópn de la hipótesis se empleo la prueba rs de 
Spearman.  Con respecto a la confiabilidad del instrumento  de la variable estilos de 
prendizaje, se utilizó el coeficiente de confiabilidad de Cronbach. 
 
 
2.6   Aspectos éticos. 
 
En la presente investigación se protegió la identificación de los sujetos de estudio.  
Se solicito el permiso correspondiente a la directora de la Institución Educativa Túpac 
Amaru II. El estudio estuvo referido a la participación de los  estudiantes de primer 


















































3.1 Análisis e interpretación de datos de la variable Estilos de Aprendizaje 
 
Tabla 9  
Distribución de frecuencias para la dimensión experiencia concreta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 9 11,5 11,5 11,5 
Regular 17 21,8 21,8 33,3 
Bueno 52 66,7 66,7 100,0 
Total 78 100,0 100,0  
 
 
Figura 4 .  Distribución de frecuencia porcentual  para la dimensión experiencia 
concreta 
 
Como se logra apreciar el porcentaje de estudiantes que tienen un nivel malo con 
respecto a la experiencia concreta es el 11,5%; el 21,9% ha adquirido un nivel 




 Distribución de frecuencias para la dimensión observación reflexiva 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 10 12,8 12,8 12,8 
Regular 22 28,2 28,2 41,0 
Bueno 46 59,0 59,0 100,0 





Figura 5 . Distribución de porcentajes para la dimensión observación  
              reflexiva 
 
 
Como se logra apreciar el porcentaje de estudiantes que tienen un nivel malo con 
respecto a la observación reflexiva es el 12,8%; el 28,2% ha adquirido un nivel 





Tabla 11   
Distribución de frecuencias para la dimensión conceptualización 
abstracta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 6 7,7 7,7 7,7 
Regular 22 28,2 28,2 35,9 
Bueno 50 64,1 64,1 100,0 








Como se logra apreciar el porcentaje de estudiantes que tienen un nivel malo con 
respecto a la conceptualización abstracta es el 7,7%; el 28,2% ha adquirido un nivel 





Tabla 12  
Distribución de frecuencias para la dimensión experimentación 
activa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 12 15,4 15,4 15,4 
Regular 15 19,2 19,2 34,6 
Bueno 51 65,4 65,4 100,0 
Total 78 100,0 100,0  
 
 




Como se logra apreciar el porcentaje de estudiantes que tienen un nivel malo con 
respecto a la experimentación activa es el 15,4%; el 19,2% ha adquirido un nivel 





 Distribución de frecuencias para la variable estilos de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 15 19,2 19,2 19,2 
Regular 8 10,3 10,3 29,5 
Bueno 55 70,5 70,5 100,0 
Total 78 100,0 100,0  
 
 
                Figura 8 . Distribución de porcentajes para la variable estilos de  
                aprendizaje. 
 
 
Se observa que el porcentaje correspondiente a los estudiantes que tienen un buen 






3.2 Análisis e interpretación de datos de la variable nivel de logro en el área de 
matemática 
 
Tabla 14  
Distribución de frecuencias para la variable nivel de logro en el área 
de matemática. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 5 6,4 6,4 6,4 
En proceso 18 23,1 23,1 29,5 
Logro esperado 45 57,7 57,7 87,2 
Logro destacado 10 12,8 12,8 100,0 
Total 78 100,0 100,0  
                      Nota: Cuestionario área de matemática de los estudiantes de 1º de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”,  
                                   Chorrillos – Año 2018 
 
 
Figura 9 . Distribución de porcentajes para la variable nivel de logro en el  
área de matemática 
 
Con respecto a la información, se puede apreciar que el 6,4% de los alumnos 
alcanzaron el nivel de logro en inicio; el 23,1% se ubican en el nivel en proceso.  
Mientras que  el 57,7%  se sitúan en el nivel de logro esperado y solo el 12,8%, se 




3.3. Relación entre las variables 
 
Tabla 15  
 Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Experiencia concreta ,306 78 ,000 
Observación reflexiva ,263 78 ,000 
Conceptualización abstracta ,286 78 ,000 
Experimentación activa ,306 78 ,000 
Estilos de aprendizaje ,278 78 ,000 
Nivel de logro en el área de 
matemática 
,325 78 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para elegir el tipo de la prueba estadística para  la hipótesis del estudio, procedemos 
a establecer el tipo de distribución de los datos en el caso de la proveniencia de 
distribuciones normales.  La muestra asumida tiene un total de 78 individuos con un 
nivel de significancia del 0,05 y para ello se planteó lo siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
Ha: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se acepta la Ho. 
p > 0.05, no se acepta la Ho. 
 
De acuerdo a la tabla 15 el ρ_valor de las variables y las dimensiones son menores 
al 0,05 determinado como el grado  de significancia, entonces se rechaza la Ho y se 
acepta la Ha. Por lo cual, los datos  no provienen de una distribución normal y no le 





Ho:  Los estilos de aprendizaje no se relacionan con el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Ha:  Los estilos de aprendizaje si se relacionan  con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla  16  






Nivel de logro 
en el área de 
matemática 




















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,873 y de acuerdo al baremo de 
estimación existe una correlación positiva muy alta.  Como el nivel de significancia es 
menor que 0,05 entonces, si existe relación entre las variables.  Luego, podemos 
concluir que los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel 
de logro en estudiantes de primer grado de secundaria del área de matemática de la 




Hipótesis especifica 1. 
 
Ho:  La Experiencia concreta no se relaciona con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018 
Ha:  La Experiencia concreta si se relacionan con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 17  




Nivel de logro 
en el área de 
matemática 
Rho de Spearman Experiencia concreta Coeficiente de correlación 1,000 ,837
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 78 78 
Nivel de logro en el área de 
matemática 
Coeficiente de correlación ,837
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 78 78 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,837 y de acuerdo al baremo de 
estimación existe una correlación positiva muy alta.  Como el nivel de significancia es 
menor que 0,05 entonces, si existe relación entre las variables.  Luego, podemos 
concluir que la experiencia concreta se relaciona significativamente con el nivel de 
logro en estudiantes de primer grado de secundaria del área de matemática de la 
institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
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Hipótesis especifica 2. 
 
Ho:  La Observación reflexiva no se relaciona con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Ha:  La Observación reflexiva si se relaciona con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 18  





Nivel de logro 
en el área de 
matemática 




















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,773 y de acuerdo al baremo de 
estimación existe una correlación positiva alta.  Como el nivel de significancia es 
menor que 0,05 entonces, si existe relación entre las variables.  Luego, podemos 
concluir que la observación reflexiva se relaciona significativamente con el nivel de 
logro en estudiantes de primer grado de secundaria del área de matemática de la 
institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
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Hipótesis especifica 3. 
 
Ho:  La Conceptualización abstracta no se relaciona con el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Ha:  La Conceptualización abstracta si se relaciona con el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla  19 





Nivel de logro 
en el área de 
matemática 
Rho de Spearman Conceptualización 
abstracta 








Nivel de logro en el área 
de matemática 








**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,796 y de acuerdo al baremo de 
estimación existe una correlación positiva alta.  Como el nivel de significancia es 
menor que 0,05 entonces, si existe relación entre las variables.  Luego, podemos 
concluir que la conceptualización abstracta se relaciona significativamente con el 
nivel de logro en estudiantes de primer grado de secundaria del área de matemática 
de la institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
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Hipótesis especifica 4. 
 
Ho:  La experimentación activa no se relaciona con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Ha:  La experimentación activa si se relaciona con el nivel de logro en estudiantes 
del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución educativa 
“Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 20 





Nivel de logro 
en el área de 
matemática 








Nivel de logro en el área 
de matemática 








**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,741 y de acuerdo al baremo de 
estimación existe una correlación positiva alta.  Como el nivel de significancia es 
menor que 0,05 entonces, si existe relación entre las variables.  Luego, podemos 
concluir que la experimentación activa se relaciona significativamente con el nivel de 
logro en estudiantes de primer grado de secundaria del área de matemática de la 






























Los resultados obtenidos mediante la descripción de las variables y las pruebas de 
hipótesis nos permiten afirmar que existe una relación positiva entre los estilos de 
aprendizaje y el nivel de logro en matemática, con un rs = 0,873; datos similares 
encontramos en las investigaciones de Valdez y Núñez (2015),  Rettis (2016) y 
Quispe (2017) quienes investigaron los estilos de aprendizaje asociados al 
desempeño académico. 
En cuanto a los resultados por dimensiones, se encontró que  la experiencia concreta 
se  relaciona  positivamente con el nivel de logro en el área de matemática,  con un rs 
= 0,873; este dato no coincide con el estudio de Herrera (2009)  quien encontró una 
correspondencia inversa entre el estilo activo con el desempeño académico.  
Mientras que, Duque (2013) no encontró una correlación significativa. 
En cuanto a los resultados de la segunda dimensión, se encontró que la observación 
reflexiva se  relaciona  positivamente con el nivel de logro en matemática,  con un rs 
= 0,773, este dato no coincide  con la pesquisa de Duque (2013) ya que no  encontró 
correlaciones significativas.  Mientras que Rettis (2016) y Quispe (2017) en sus 
investigaciones encontraron una relación positiva entre ambas variables.   
Para los resultados de la tercera dimensión, se encontró que la conceptualización 
abstracta se relaciona positivamente con el nivel de logro en matemática,  con un rs = 
0,796; este dato coincide con lo encontrado con Rettis (2016) y Quispe (2017).  
Mientras que Montaño (2009) no encontró una correspondencia entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el logro académico. 
Para los resultados de la cuarta dimensión, se encontró que la experimentación 
activa se relaciona positivamente con el nivel de logro en el área  de matemática,  
con un rs = 0,741; este dato coincide con lo encontrado con Rettis (2016) y Quispe 
(2017). De la misma forma, Montaño (2017) en su indagación encontró una relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el logro académico; Herrera (2009) 
llegó a la conclusión de la existencia de una relación inversa entre el estilo 


























Primera   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, se evidencia   
un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 
significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, entre estilos de 
aprendizaje y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  del 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, Chorrillos –  
2018. (rs = 0,873, p< 0.05). 
 
 
Segunda   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 1, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, entre 
experiencia concreta y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  
del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, 
Chorrillos –  2018. (rs = 0,837, p< 0.05). 
 
 
Tercero   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 2, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa  alta, directamente proporcional y positiva, entre 
observación reflexiva y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  
del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, 





Cuarta   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 3, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre 
conceptualización abstracta y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en 
matemática,  del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac 
Amaru II”, Chorrillos –  2018. (rs = 0,796, p< 0.05). 
 
 
Quinta   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 4, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre 
experimentación activa y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en 
matemática,  del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac 

































Se sugiere a la Directora socializar los resultados de la presente investigación. La 
socialización ha de permitir el intercambio de opiniones en pro de la mejora de la 
práctica docente y de los aprendizajes de los estudiantes.  
 
Segunda 
Se sugiere a los docentes planificar actividades  siguiendo el modelo de Kolb.  Así, 
en una primera instancia dar un enfoque práctico, para los estudiantes que prefieran 
aprender haciendo (Experimentación activa).  Luego, involucrar las habilidades de 
observación buscando la retroalimentación y reflexión sobre la tarea (Observación 
reflexiva). Seguida del aspecto teórico a fin de realizar las preguntas pertinentes y el 
supuesto teórico que se esconde tras las actividades (Conceptualización abstracta).  
Por último, trabajar con los conceptos obtenidos en la resolución de situaciones 
problemáticas (Experimentación concreta) 
 
Tercera 
Se sugiere a los coordinadores de la institución, en horas de trabajo colegiado, 
compartir experiencias derivadas de la aplicación de estrategias que conlleven a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes, a partir de la identificación de los 
estilos de aprendizaje. 
 
Cuarta 
Entendiendo que los estudiantes pueden tener más de un estilos de aprendizaje o 
preferencia para aprender.  Se sugiere formar los equipos de trabajo teniendo en 




Las actividades planificadas y ejecutadas deben ir acompañadas de un  proceso de 
reflexión.  Para este proceso se plantea las siguientes preguntas: 
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¿Qué hiciste?. Es decir informar objetivamente las acciones ejecutadas en la 
experiencia. 
¿Qué aprendiste?. Analizar la experiencia. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título: Estilos de aprendizaje y el nivel de logro  en el área de matemática de las estudiantes de 1º de secundaria de la I. E. Túpac Amaru II, Chorrillos – Año 2018 
Autor: Pilar M. Cossío Acosta 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la  relación 
entre los estilos de 
aprendizaje  y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 




¿Cuál es la  relación 
entre la experiencia 
concreta  y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos - 2018? 
 
¿Cuál es la  relación 
entre la observación 
reflexiva  y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 





Los estilos de 
aprendizaje  se 
relacionan con el nivel 
de logro en estudiantes 
del primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 





concreta se relaciona 
con el nivel de logro en 
estudiantes del primer 
grado de secundaria 
del área de matemática 
de la institución 
educativa “Túpac 




reflexiva se relaciona 
con el nivel de logro en 
estudiantes del primer 
grado de secundaria 
del área de matemática 
de la institución 
educativa “Túpac 






Determinar la relación 
entre los estilos de 
aprendizaje  y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos – 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
Determinar  la relación 
entre  la experiencia 
concreta y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos – 2018. 
 
Determinar la  relación 
entre  la observación 
reflexiva y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 




Variable 1: Estilos de aprendizaje  








 Se relaciona con la gente 
 Aprende a través de los 
sentimientos 








Ordinal   
 









2 = me reporta poco 
cuando aprendo  
 







 Observa antes de emitir juicios. 
 Ve las situaciones desde 
diferentes puntos de vista 
 Reservado. 




 Aprende mediante el 
pensamiento. 
 Analiza las cosas 
 Planifica. 
 Actúa sobre una interpretación 
personal. 
Experimentación activa  Aprende a través de la acción. 
 Habilidad para hacer las cosas  
 Toma riesgos 
 Responsable de las acciones a 
ejecutar. 
Variable 2: Nivel de logro en el área de matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems 








 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
 Matematiza situaciones. 
 Comunica y representa ideas 
matemáticas. 
 Elabora y usa estrategias. 
 Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
1 al 20 Ordinal 20 – 18: Logro 
destacado 
 
17 – 14: Logro 
esperado 




¿Cuál es la  relación 
entre la 
conceptualización 
abstracta  y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos - 2018? 
 
¿Cuál es la  relación 
entre la experimentación 
activa  y el nivel de logro 
en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos - 2018? 
 
La conceptualización 
abstracta se relaciona 
con el nivel de logro en 
estudiantes del primer 
grado de secundaria 
del área de matemática 
de la institución 
educativa “Túpac 





activa se relaciona con 
el nivel de logro en 
estudiantes del primer 
grado de secundaria 
del área de matemática 
de la institución 
educativa “Túpac 




Determinar la relación 
entre  la 
conceptualización 
abstracta y el nivel de 
logro en estudiantes del 
primer grado de 
secundaria del área de 
matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 
Chorrillos – 2018. 
 
Determinar  la relación 
entre  la experimentación 
activa y el nivel de logro 
en estudiantes del primer 
grado de secundaria del 
área de matemática de la 
institución educativa 
“Túpac Amaru II”. 






 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
forma, movimiento y 
localización. 
 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 




00 – 10: 
En inicio, 
Nivel - diseño de 
investigación 









     
 
Método: El método a 




La población está 
constituida por  94 
estudiantes de primer 
grado del  nivel 
secundario  de la 
Institución Educativa 
¨Túpac Amaru II¨ de 
Huancayo. 
 
Tipo de muestreo:  
La muestra fue 
seleccionada a través 
de un muestreo no 
probabilístico de tipo 
intencionado.  Este 
dependió de la 
accesibilidad a los 
estudiantes y a la 
Institución Educativa. 
 
Tamaño de muestra: 
78 estudiantes 















 Construcción de tablas de frecuencias por intervalos  para los datos de la 
medición de niveles de logro en el área de matemática. 
 
 Eaboración de un registro sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
primer grado. 
 
 Los datos se procesarán mediante lals medidas de tendencia central y de 
dispersión. 
 






El procesamiento de datos se realizó con el software EXCEL y el programa 
estadístico SPSS. 
 
Para la contrastaciópn de la hipótesis se empleo la prueba rs de Spearman.  Con 
respecto a la confiabilidad del instrumento  de la variable estilos de prendizaje, se 
utilizó el coeficiente de confiabilidad de Cronbach. 








Recopilador:  Pilar  Cossío Acosta 
Año:  2018 
 
 




Anexo 2:  Tablas de operacionalización de las variables 



















Los estilos de 
aprendizaje 









Enfatiza la relación 
personal con la gente en 
las situaciones diarias. Se 
apoya en sus 
sentimientos. Se apoya 
en su habilidad de ser de 
mente abierta y 
adaptable. 
 Se relaciona con la 
gente 
 Aprende a través de los 
sentimientos 


































Se centra en la 
comprensión de ideas y 
situaciones diferentes. 
Enfatiza la reflexión y 
comprensión sobre la 
acción y la aplicación 
 Observa antes de emitir 
juicios. 
 Ve las situaciones 
desde diferentes puntos 
de vista 
 Reservado. 







Se centra  en el uso de 
las ideas, los conceptos y 
la lógica.  Enfatiza más 
pensar que sentir. 
 
 Aprende mediante el 
pensamiento. 
 Analiza las cosas 
 Planifica. 






El aprendizaje se da de 
forma activa. Muestra una 
preocupación pragmática. 
Énfasis en hacer más que 
en observar  
 Aprende a través de la 
acción. 
 Habilidad para hacer las 
cosas  
 Toma riesgos 
 Responsable de las 














Dimensiones  Indicador  Ítem  Valorización 
Índice  
Instrumento  



























13 – 11: 
En proceso 
 
00 – 10: 
En inicio,. 
Actúa y piensa 
matemáticamente 







sentido numérico y 
de magnitud, la 
construcción del 
significado de las 
operaciones, así 
como la aplicación 
de diversas 
estrategias de 
cálculo y estimación 
al resolver un 
problema. (Rutas del 
aprendizaje, 2015) 
Usa modelos aditivos 
que expresan soluciones 
con números enteros al 


















Expresa en forma gráfica 
y simbólica las 
relaciones de orden 
entre números enteros 




Emplea el factor de 
conversión en 
problemas, el método de 
reducción a la unidad y 





4 - 5 
Justifica -con ejemplos- 
que las operaciones con 
números enteros se ven 

















Actúa y piensa 
matemáticamente 





sentido de la 
ubicación en el 
espacio, la 
interacción con los 
objetos, la 
comprensión de 
propiedades de las 
formas y cómo estas 
se interrelacionan, 
así como la 
aplicación de estos 
conocimientos al 
resolver diversas 
problemas. ( Rutas 
del aprendizaje, 
2015) 
Usa mapas o planos a 
escala al plantear y 
















Expresa las distancias y 
medidas de planos o 




gráficos y otros para 
resolver problemas de 
perímetro y área del 
triángulo, rectángulo, 
cuadrado y rombo. 
6 - 10 
Justifica las variaciones 
en el perímetro, el área 
y el volumen, debidos a 























Actúa y piensa 
matemáticamente 









comprensión y el uso 
de igualdades y 
desigualdades, y la 
comprensión y el uso 
de relaciones y 
funciones. ( Rutas 
del aprendizaje, 
2015) 
Reconoce relaciones no 
explícitas en situaciones 
de variación al expresar 


















Reconoce relaciones no 




permitan expresar la 




Emplea estrategias para 
resolver problemas de 
proporcionalidad y 
función lineal con 
coeficientes enteros 
12 – 13  
matemáticas: 
Justifica la naturaleza 


















Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 




formas cada vez más 
especializadas de 
recopilar, el procesar 
datos, así como la 
interpretación y 
valoración de los 
datos, y el análisis 




Selecciona el modelo 
gráfico estadístico al 




















presentada en cuadros, 
tablas y gráficos 
estadísticos. 
16 
Selecciona la medida de 
tendencia central 
apropiada para 
representar un conjunto 
de datos al resolver 
problemas. 
19 - 20 
Argumenta 
procedimientos para 
hallar la  media, 
mediana y moda de 
datos no agrupados, la 
medida más 
representativa de un 
conjunto de datos y su 







Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos. 
Test de estilos de Aprendizaje 




Junto con saludarte, deseamos invitarte a responder el presente cuestionario.  Tus respuestas, confidenciales y anónimas, 
tienen por objeto recoger información sobre tus habilidades de construcción conceptual.  
 
Alumno, agradecemos tu tiempo y colaboración. 
 
 Deberás asignar un puntuación de 1 a 4, en los casilleros a cada una de las situaciones de una fila determinada, respondiendo 
a la pregunta del encabezamiento. Coloca 4 puntos a la situación que te reporte más beneficios cuando aprendes, y  asigna los  
puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la efectividad que tienen éstas en tu forma 
de aprender. No se puede repetir un puntaje dentro de una fila. 
 
 A B C D 
Cuando Aprendo: 
Prefiero valerme de mis 
sensaciones y 
sentimientos 
Prefiero mirar y atender 
Prefiero pensar en las 
ideas 
Prefiero hacer cosas 
                        
Aprendo mejor 
cuando: 
Confío en mis 
corazonadas y 
sentimientos 
Atiendo y observo 
cuidadosamente 
Confío en mis 
pensamientos lógicos 
Trabajo duramente 
para que las cosas 
queden realizadas 
                        
Cuando estoy 
aprendiendo: 
Tengo sentimientos y 
reacciones fuertes 
Soy reservado y 
tranquilo 
Busco razonar sobre 
las cosas que están 
sucediendo 
Me siento responsable 
de las cosas 
                        
Aprendo a través 
de: 
Sentimientos Observaciones Razonamientos Acciones 
                        
Cuando aprendo: 
Estoy abierto a nuevas 
experiencias 
Tomo en cuenta todos 
los aspectos 
relacionados 
Prefiero analizar las 
cosas dividiéndolas en 
sus partes 
componentes 
Prefiero hacer las 
cosas directamente 
                        
Cuando estoy 
aprendiendo: 
Soy una persona intuitiva 
Soy una persona 
observadora 
Soy una persona lógica 
Soy una persona 
activa 
                        
Aprendo mejor a 
través de: 
Las relaciones con mis 
compañeros 
La observación Teorías racionales 
La práctica de los 
temas tratados 
                        
Cuando aprendo: 
Me siento involucrado en 
los temas tratados 
Me tomo mi tiempo 
antes de actuar 
Prefiero las teorías y 
las ideas 
Prefiero ver los 
resultados a través de 
mi propio trabajo 
                        
Aprendo mejor 
cuando: 
Me baso en mis 
intuiciones y sentimientos 
Me baso en 
observaciones 
personales 
Tomo en cuenta mis 




                        
Cuando estoy 
aprendiendo: 
Soy una persona abierta 
Soy una persona 
reservada 
Soy una persona 
racional 
Soy una persona 
responsable 
                        
Cuando aprendo: 
Me involucro Prefiero observar 
Prefiero evaluar las 
cosas 
Prefiero asumir una 
actitud activa 
                        
Aprendo mejor 
cuando: 
Soy receptivo y de mente 
abierta 
Soy cuidadoso Analizo las ideas Soy práctico 
                        
Total de la suma 
de cada columna 
        










A continuación encontrarás un conjunto de preguntas que tienen el objetivo de medir 
tus competencias matemáticas.  Algunas preguntas son de selección múltiple con 
respuesta única.  En este caso marca con una circunferencia la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.  En otras preguntas se te pide una respuesta 
abierta o de desarrollo. 
 
1. Según la arqueología, los humanos provenimos de la evolución de los homínidos 
a lo largo de miles de años.  Prueba de ellos son los fósiles descubiertos.   
NOMBRE APARICIÓN (AÑOS) 
Pithecantropus 1 600 000  a. C. 
Homo habilis 4 000 000  a. C 
Australopitecus 6 500 000  a. C. 
Homo sapiens 100 000  a. C. 
Ordena estos restos fósiles del más antiguo al más reciente. 
a. Australopitecus, Homo habilis, Pithecantropus, Homo sapiens 
b. Homo habilis, Australopitecus, Homo sapiens, Pihtecantropus 
c. Pithecantropus, Homo sapiens, Australopitecus, Homo habilis 
d. Homo sapiens , Australopitecus, Pithecantropus, Homo habilis 
 
2. Si  m  es un número entero positivo y n  es un entero negativo, ¿qué signo tendrá 
el resultado de  m – n? . Justifica tu respuesta 
a. Signo negativo porque más por menos es menos. 
b. Signo positivo, porque lleva el signo del que tiene mayor valor 
c. Si al minuendo entero positivo se le suma el opuesto del sustraendo, en este 
caso n entero positivo; el resultado tendrá signo positivo. Ambos tienen el 
mismo signo: positivo. 







3. El día 20 de junio del  2018, el termómetro marcó en Pasco una mínima de – 5 
ºC y en Chiclayo llegó a 18 ºC. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura entre 
ambas ciudades? 
a. 13 ºC 
b. 23 ºC 
c. - 13 ºC 
d. - 23 ºC 
 
4. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y 
nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la 
realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del 
hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? 
a. 3000 m 
b. 960 m 
c. 480 m 
d. 120 m 
 
5. La familia de Daniel pagó S/135 por 3 días de estadía en un hotel con piscina 
durante su viaje a la capital. ¿Cuánto más tendrán que pagar si deciden 
quedarse toda la semana? 
a. S/. 180  b. S/. 225  c. S/. 270  d. S/. 315 
 
 
6. Juan y Antonio asistieron al curso de Educación en Seguridad Vial.  Ellos se 
comprometieron a realizar charlas a los estudiantes y a preparar un patio 
temático en el patio rectangular del colegio. Sus dimensiones son 28 m de largo 
y 4 dam de ancho.  Desean poner una valla alrededor.  Juan y Antonio discuten 
sobre la longitud total de la valla. El primero ha calculado que medirá 136 m. y el 
segundo 64 m. ¿Cuál de los dos tiene razón? (1 dam = 10m) 
 
a. Juan porque 4 dam = 40 m entonces el perímetro es 2(28 + 40)m = 136 m 
b. Antonio porque el prímetro es 28m + 28m + 4m + 4m = 64 m 
c. Ninguno de los dos porque el perímetro del parque temático es de 200 m 
d. Ninguno, porque el perímetro es 112 m2 
 
7. Elsa desea cercar un terreno de forma cuadrangular. El perímetro del terreno es 
1600 m. Ella construyó un mapa del terreno en el cual el perímetro medido en el 
mapa es de 80 cm. ¿Cuál fue la escala utilizada por Elsa para construir el mapa 
del terreno? 
a. 1 : 5000 
b. 1 : 1600 
c. 1 : 80 









8. ¿Estima  las dimensiones de la imagen original?  
a. 25 cm x 30 cm 
b. 5 cm x 6 cm 
c. 10 cm  x 12 cm 
d. 2,5 cm x 3,0 cm 
  
 
9. ¿Es una ampliación o una reducción? ¿Por qué? 
a. Es una reducción porque el objeto en el dibujo es menor que en la realidad 
b. Es una ampliación porque el objeto en el dibujo es mayor que en la realidad 
c. Es una reducción porque el objeto en el dibujo es mayor que en la realidad 
















10. Teniendo en cuenta la información que aparece en la imagen, halla la distancia 




a. 192 m 
b. 88400 km 
c. 192000 km 
d. 19,2 km 
 
 
Copias: Un docente quiere sacar 100 copias para entregar a sus estudiantes.  
En una de las paredes de la librería aparece el siguiente letrero:  
Número de copias 
Precio unitario 
(céntimos) 
De 1 a 20 10 
De 21 a más 5 
 
        Considerando la información de la tabla responde las preguntas  11 y 12   
 
11. Encuentra  el modelo matemático que representa el gasto en función al número 
de copias para cada situación.    
a. f(x) = 10x y f(x) = 50x 
b. f(x) = 0,10 x  y f(x) = 0,50x 
c. f(x) = 10x y f(x) = 0,05x 





12.  ¿Cuánto pagará el docente por 100 copias? 
a. S/. 100 
b. S/. 5 
c. S/. 20 
d. S/, 50 
 
13. Completa la tabla, si la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se 
requiere para preparar un pastel de naranja para 8 personas. ¿Para cuántas 





a. 4 personas 
b. 2 personas 
c. 12 personas 
d. 6 personas 
 
14. Malena quiere invitar a tres de sus amigas al cine y la entrada al cine más 
cercano a su casa tienen un costo de S/. 18,00. ¿Cuál es la variable 
dependiente e independiente? Justifica tu respuesta. 
a. Variable independiente: el número de entradas – variable dependiente: 
número de amigas 
b. variable dependiente: el número de amigas – variable independiente: el 
costo de las entradas 
c. Variable dependiente: el costo de las entradas – variable 
independiente: el número de entradas 
d. Variable independiente: el número de amigas – variable dependiente: 
número de entradas 
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De visita al médico: Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad 
de 24 niños de su consulta en el    momento de andar por primera vez. 
 
Meses al andar por primera vez  
9, 11, 10, 15, 14, 11, 12, 14, 12, 11, 12, 13, 
13, 12, 12, 14, 13, 13, 12, 9, 11, 10, 12, 12 
 
Con esta información responde a las preguntas 16 y 17 
 
16. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados? 
 
a.        b. 
 
 




De 8 a menos de 10 
meses 
2 
De 10 a menos de 12 
meses 
6 
De 12 a menos de 14 
meses 
12 
De 14 meses a más 4 
Meses fi 
De 8 a menos de 10 
meses 
4 
De 10 a menos de 12 
meses 
14 
De 12 a menos de 14 
meses 
15 
De 14 meses a más 4 
Meses fi 
De 8 a menos de 10 
meses 
8 
De 10 a menos de 12 
meses 
10 
De 12 a menos de 14 
meses 
12 
De 14 meses a más 14 
Meses fi 
De 8 a menos de 10 
meses 
2 
De 10 a menos de 12 
meses 
4 
De 12 a menos de 14 
meses 
6 




17. De la información que obtuvo el pediatra. ¿Cuál es el gráfico que corresponde a 
dicha información?  
 













c.         d.  
 
 
18. Alberto es un trabajador que debe corregir la mala costumbre de llegar tarde a su 
centro de labores. Para ello solicitó su reporte de los minutos de tardanza 
durante 15 días. 
2, 1, 4, 5, 6, 6, 2, 6, 1, 6, 25, 3, 5, 1, 4 
 
¿Cuál de las medidas de tendencia central tomará en cuenta para estimar el 
tiempo que llegó tarde durante esos días? ¿Por qué? 
 
a. La media porque es la más utilizada en las medidas de tendencia central. 
b. La mediana porque tiene valores muy altos que afectan la representatividad. 
c. La moda porque se debe ver que valor es le que más se repite. 















De 8 a menos de
10 meses
De 10 a menos de
12 meses
De 12 a menos de
14 meses
De 14 meses a más




















































19. Un granjero tiene ocho cerdos cuyos pesos en kilogramos son: 172, 177, 178, 
173, 177, 174, 176, 173. El granjero se dio cuenta que gana igual venderlo por 
kilogramos que por unidades de cerdos. ¿Cuál o cuáles de las medidas centrales  
le sirvio al granjero para colocar el precio por unidad y ganar igual si lo vendiera 
por kilogramos? 
a. La media y la mediana; siendo el peso referencial de cada cerdo 175 
kilogramos. 
b. La moda; siendo el peso referencial de cada cerdo 173 o 177 kilogramos. 
c. Solamente la mediana; siendo el peso referencial de cada cerdo 175 
kilogramos. 
d. Solamente la media; siendo el peso referencial de cada cerdo 175 
kilogramos 
 
20. Un docente de matemática informó en una de sus clases que la nota que más se 
repitió en la prueba fue 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, 
podríamos decir que la nota expresada por el docente es un(a): 
a. Mediana 
b. Promedio ponderado 
c. Moda 






















Anexo 4: Validez de los cuestionarios.  
 


































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48
ENC 1 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 2 1 4 1 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 1 4 1 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2
ENC 3 4 1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 1 4
ENC 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 6 3 1 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 V 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4
ENC 7 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 3
ENC 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 9 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1
ENC 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
ENC 11 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1
ENC 13 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
ENC 14 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 15 1 4 4 3 1 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 16 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 17 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
ENC 19 4 4 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1
ENC 20 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 1 1 4
ENC 21 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 23 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 4 4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 4 1 4 1 1 1
ENC 24 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4
ENC 25 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4
ENC 26 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 1 1 1 3 1 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 27 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 1 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 28 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
ENC 29 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4
ENC 30 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 31 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 32 1 4 1 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 1 4 1 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2
ENC 33 4 1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 1 4
ENC 34 4 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 35 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 36 3 1 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 V 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4
ENC 37 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 3
ENC 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 39 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1
ENC 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
ENC 41 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 42 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1
ENC 43 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
ENC 44 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 45 1 4 4 3 1 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 46 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 47 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
ENC 49 4 4 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1
ENC 50 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 1 1 4
V1    ESTILOS DE APRENDIZAJE
D1 D2 D3 D4
ENC 51 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 53 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 4 4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 4 1 4 1 1 1
ENC 54 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4
ENC 55 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4
ENC 56 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 1 1 1 3 1 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 57 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 1 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 58 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
ENC 59 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4
ENC 60 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 61 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 62 1 4 1 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 1 4 1 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2
ENC 63 4 1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 1 4
ENC 64 4 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 65 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 66 3 1 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 V 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4
ENC 67 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 3
ENC 68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 69 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1
ENC 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
ENC 71 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 72 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1
ENC 73 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
ENC 74 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ENC 75 1 4 4 3 1 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
ENC 76 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1
ENC 77 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2
ENC 78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
 

















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
ENC 1 12 15 8 11 16 15 12 11 12 12 12 18 10 10 12 12 16 10 10 12
ENC 2 14 13 10 17 14 13 16 13 14 14 10 13 17 10 11 15 15 16 15 14
ENC 3 13 14 14 14 14 13 17 13 14 14 16 16 15 12 12 14 13 10 17 10
ENC 4 15 12 12 10 12 17 12 8 12 12 10 15 14 10 12 13 15 10 10 13
ENC 5 13 16 13 15 10 17 18 17 14 14 9 13 15 16 13 17 18 12 11 15
ENC 6 13 17 13 9 16 13 16 8 13 13 18 18 8 13 8 19 19 8 13 8
ENC 7 17 12 8 12 12 16 13 16 14 14 16 18 10 17 10 9 14 17 17 17
ENC 8 17 18 17 15 16 17 16 18 19 19 19 19 18 18 15 16 18 19 19 18
ENC 9 13 16 8 13 13 19 17 18 17 18 16 14 15 16 10 17 10 16 15 15
ENC 10 16 13 16 17 16 18 18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 19 19 17 19
ENC 11 10 10 10 10 10 9 10 7 9 11 10 10 10 11 10 9 10 15 8 10
ENC 12 12 10 10 10 10 18 17 15 14 14 14 14 14 14 13 16 10 12 11 10
ENC 13 9 9 16 11 9 16 17 12 17 14 19 14 14 14 11 18 18 15 10 15
ENC 14 18 17 18 17 16 15 14 15 11 10 19 10 10 11 12 17 16 15 18 17
ENC 15 18 17 15 8 15 13 15 13 12 12 11 12 12 12 12 14 14 14 16 15
ENC 16 16 8 12 11 9 14 14 14 14 14 12 15 15 14 16 8 12 8 15 8
ENC 17 15 14 15 15 17 12 12 12 12 12 16 8 12 12 12 19 10 16 14 15
ENC 18 13 15 13 9 13 14 14 14 16 14 15 14 11 14 16 18 19 10 19 10
ENC 19 15 14 15 12 15 19 17 15 15 15 13 15 13 15 19 19 17 18 18 18
ENC 20 17 19 17 17 13 19 18 18 19 18 17 18 19 18 16 19 16 18 18 18
ENC 21 11 14 14 14 18 18 19 14 17 14 18 18 9 13 13 14 10 18 16 14
ENC 22 18 18 19 18 16 19 17 18 19 18 19 18 19 19 19 15 15 19 14 15
ENC 23 8 8 8 9 8 12 12 8 4 8 8 8 10 8 8 8 8 9 8 8
ENC 24 11 12 12 15 12 14 10 12 13 12 12 8 14 12 12 12 12 18 10 10
ENC 25 10 14 10 10 8 13 8 18 18 12 19 19 18 12 12 14 12 14 12 15
ENC 26 11 13 17 18 15 12 14 15 16 15 16 14 11 15 17 15 17 9 10 13
ENC 27 15 12 14 15 16 19 19 18 18 18 18 17 19 18 18 19 18 14 19 18
ENC 28 9 14 9 16 9 16 14 11 12 11 11 12 11 11 11 11 13 8 11 11
ENC 29 11 16 14 9 18 12 12 15 8 12 15 8 18 15 12 15 15 18 15 14
ENC 30 13 17 9 18 9 14 14 15 14 14 18 8 19 11 17 18 17 8 19 15
ENC 31 12 15 8 11 16 15 12 11 12 12 12 18 10 10 12 12 16 10 10 12
ENC 32 14 13 10 17 14 13 16 13 14 14 10 13 17 10 11 15 15 16 15 14
ENC 33 13 14 14 14 14 13 17 13 14 14 16 16 15 12 12 14 13 10 17 10
ENC 34 15 12 12 10 12 17 12 8 12 12 10 15 14 10 12 13 15 10 10 13
ENC 35 13 16 13 15 10 17 18 17 14 14 9 13 15 16 13 17 18 12 11 15
ENC 36 13 17 13 9 16 13 16 8 13 13 18 18 8 13 8 19 19 8 13 8
ENC 37 17 12 8 12 12 16 13 16 14 14 16 18 10 17 10 9 14 17 17 17
ENC 38 17 18 17 15 16 17 16 18 19 19 19 19 18 18 15 16 18 19 19 18
ENC 39 13 16 8 13 13 19 17 18 17 18 16 14 15 16 10 17 10 16 15 15
ENC 40 16 13 16 17 16 18 18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 19 19 17 19
ENC 41 10 10 10 10 10 9 10 7 9 11 10 10 10 11 10 9 10 15 8 10
ENC 42 12 10 10 10 10 18 17 15 14 14 14 14 14 14 13 16 10 12 11 10
ENC 43 9 9 16 11 9 16 17 12 17 14 19 14 14 14 11 18 18 15 10 15
ENC 44 18 17 18 17 16 15 14 15 11 10 19 10 10 11 12 17 16 15 18 17
ENC 45 18 17 15 8 15 13 15 13 12 12 11 12 12 12 12 14 14 14 16 15
ENC 46 16 8 12 11 9 14 14 14 14 14 12 15 15 14 16 8 12 8 15 8
ENC 47 15 14 15 15 17 12 12 12 12 12 16 8 12 12 12 19 10 16 14 15
ENC 48 13 15 13 9 13 14 14 14 16 14 15 14 11 14 16 18 19 10 19 10
ENC 49 15 14 15 12 15 19 17 15 15 15 13 15 13 15 19 19 17 18 18 18
ENC 50 17 19 17 17 13 19 18 18 19 18 17 18 19 18 16 19 16 18 18 18
ENC 51 11 14 14 14 18 18 19 14 17 14 18 18 9 13 13 14 10 18 16 14
ENC 52 18 18 19 18 16 19 17 18 19 18 19 18 19 19 19 15 15 19 14 15
ENC 53 8 8 8 9 8 12 12 8 4 8 8 8 10 8 8 8 8 9 8 8
ENC 54 11 12 12 15 12 14 10 12 13 12 12 8 14 12 12 12 12 18 10 10
ENC 55 10 14 10 10 8 13 8 18 18 12 19 19 18 12 12 14 12 14 12 15
ENC 56 11 13 17 18 15 12 14 15 16 15 16 14 11 15 17 15 17 9 10 13
ENC 57 15 12 14 15 16 19 19 18 18 18 18 17 19 18 18 19 18 14 19 18
ENC 58 9 14 9 16 9 16 14 11 12 11 11 12 11 11 11 11 13 8 11 11
ENC 59 11 16 14 9 18 12 12 15 8 12 15 8 18 15 12 15 15 18 15 14
ENC 60 13 17 9 18 9 14 14 15 14 14 18 8 19 11 17 18 17 8 19 15
ENC 61 12 15 8 11 16 15 12 11 12 12 12 18 10 10 12 12 16 10 10 12
ENC 62 14 13 10 17 14 13 16 13 14 14 10 13 17 10 11 15 15 16 15 14
ENC 63 13 14 14 14 14 13 17 13 14 14 16 16 15 12 12 14 13 10 17 10
ENC 64 15 12 12 10 12 17 12 8 12 12 10 15 14 10 12 13 15 10 10 13
ENC 65 13 16 13 15 10 17 18 17 14 14 9 13 15 16 13 17 18 12 11 15
ENC 66 13 17 13 9 16 13 16 8 13 13 18 18 8 13 8 19 19 8 13 8
ENC 67 17 12 8 12 12 16 13 16 14 14 16 18 10 17 10 9 14 17 17 17
ENC 68 17 18 17 15 16 17 16 18 19 19 19 19 18 18 15 16 18 19 19 18
ENC 69 13 16 8 13 13 19 17 18 17 18 16 14 15 16 10 17 10 16 15 15
ENC 70 16 13 16 17 16 18 18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 19 19 17 19
ENC 71 10 10 10 10 10 9 10 7 9 11 10 10 10 11 10 9 10 15 8 10
ENC 72 12 10 10 10 10 18 17 15 14 14 14 14 14 14 13 16 10 12 11 10
ENC 73 9 9 16 11 9 16 17 12 17 14 19 14 14 14 11 18 18 15 10 15
ENC 74 18 17 18 17 16 15 14 15 11 10 19 10 10 11 12 17 16 15 18 17
ENC 75 18 17 15 8 15 13 15 13 12 12 11 12 12 12 12 14 14 14 16 15
ENC 76 16 8 12 11 9 14 14 14 14 14 12 15 15 14 16 8 12 8 15 8
ENC 77 15 14 15 15 17 12 12 12 12 12 16 8 12 12 12 19 10 16 14 15
ENC 78 13 15 13 9 13 14 14 14 16 14 15 14 11 14 16 18 19 10 19 10
V2    NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA






















Anexo 8:  
           Tabla 
Tipo de estilo de aprendizaje y nivel de logro en el área de matemática. 
 
 
Nivel de logro en el área de matemática 







Divergente Recuento 3 12 39 7 61 
% del total 3,8% 15,4% 50,0% 8,9% 78,1% 
Acomodador Recuento 0 2 7 0 9 
% del total 0% 2,6% 9% 0,0% 11,6% 
Asimilador Recuento 0 3 3 0 6 
% del total 0,0% 3,8% 3,8% 0% 7,6% 
 convergente Recuento 











Total Recuento 5 17 49 7 78 















Anexo 9.  
Características de los estilos de aprendizaje del modelo de David Kolb. (Lozano, 













Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 
Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 
Analítico Genera ideas Genera 
modelos 
Acepta retos 








Orientado a la 
tarea 
Orientado a las 
personas 
Orientado a la 
reflexión 



















Empático Poco empático Empático 








Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 
Insensible Flexible Poco sensible Flexible 







Anexo 10. Artículo científico 
Estilos de aprendizaje y  nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018 
 






El presente trabajo de investigación estableció como objetivo general determinar la 
relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en estudiantes del primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
 
  El diseño de la investigación es descriptivo correlacional.  La población fueron 
los estudiantes del primer grado de secundaria; la muestra fue de 78 estudiantes. El 
instrumento utilizado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje ha sido el 
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb y para la medición del nivel de logro se 
aplico una prueba de competencias matemáticas.. 
 
  Los resultados obtenidos del análisis de datos y la contrastación de hipótesis 
evidencia que existe una relación estadísticamente significativa muy alta, 
directamente proporcional y positiva, entre Estilos de aprendizaje y Nivel de logro en 
el área de matemática de los estudiantes de 1º de secundaria de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos –  2018. (rs = 0,873, p< 0.05). 
 
PALABRAS CLAVE 










The present research work established as a general objective to determine the 
relationship between learning styles and the level of achievement in students of the 
first grade of secondary school "Tupac Amaru II". Chorrillos - 2018. 
 
  The design of the investigation is descriptive correlational. The population was 
the students of the first grade of secondary school; the sample was 78 students. The 
tool used to diagnose learning styles has been Kolb's Learning Styles Inventory and 
for the measurement of achievement level a mathematical competency test was 
applied. 
 
  The results obtained from the data analysis and the hypothesis testing show 
that there is a very high statistically significant relationship, directly proportional and 
positive, between learning styles and level of achievement in the area of mathematics 
of the students of the 1st secondary of the institution educational program "Tupac 
Amaru II". Chorrillos – 2018 . (rs = 0.873, p <0.05). 
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El mejoramiento del nivel de logro de  los estudiantes  es una preocupación de los 
maestros y por ende del sistema educativo en el que está inmerso. A continuación, 
se exponen algunos aportes realizados por investigadores internacionales y 
nacionales. 
  Herrera (2009) en su investigación titulada “Estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la corporación universitaria adventista de Colombia y su relación con 




entre los estilos activo y pragmático con el rendimiento académico. En este sentido, 
para un mejor rendimiento académico es conveniente ser reflexivo y teórico.  
  Quispe (2017) presentó la tesis titulada  Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de ingeniería eléctrica de la región Junín. Esta 
investigación fue de diseño descriptivo correlacional.  La muestra  estuvo 
conformada por  139 estudiantes a quienes se aplicó el Inventario de estilos de 
aprendizaje de Kolb versión “E”, y se empleó la Ficha de análisis de contenido para 
las notas del semestre 2016-II. Entre sus conclusiones  menciona que entre los 
estudiantes predomina el estilo de aprendizaje del asimilador con 42,4%, seguido 
del estilo convergente con 27,3%, siendo el rendimiento académico bueno. Halló 
una correlación significativa positiva fuerte entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, en los cursos de formación general y especializada en el 
semestre académico 2016-II, de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Región 
Junín. 
  Kolb (1984) identifico dos dimensiones del aprendizaje: la percepción de la 
información y el procesamiento de la información. En este sentido, encontró que las 
personas perciben a través de la experiencia concreta (EC) y la conceptualización 
abstracta (CA) y procesan la información mediante la experimentación activa (EA) y 
de la observación reflexiva (OR). Precisamente, estas son las dimensiones que se 
consideran para  el trabajo de investigación.  A continuación se detallan las 
características que debe observar un estudiante que se encuentre en alguna de 
estas etapas. 
 
1º Experiencia concreta (EC).   
Se relacionan bien con otras personas.  Toman decisiones y trabajan bien en 
situaciones no estructuradas. Prefieren aprender de las relaciones con sus pares. 
Tienen una mente abierta para enfocar la vida  Captan la información haciendo, 






 2º Observación reflexiva (OR).  
Entienden el significado de ideas y las interpretan desde diferentes puntos de vista. 
Son pacientes e imparciales.  Se apoyan en la objetividad y en su juicio cuidadoso. 
Asimismo, les gusta contar con sus propios pensamientos y sentimientos para 
apreciar diferentes puntos de vista. Captan la información viendo y escuchando. 
3º Conceptualización abstracta (CA).  
Hacen uso de la lógica y de las ideas  para comprender los problemas y 
situaciones. Son buenos para planificar, manipular símbolos abstractos y realización 
de análisis cuantitativo.  Valoran la precisión y la calidad de un sistema conceptual 
ordenado. Desarrollan teorías para resolver situaciones problemáticas.   Captan la 
información analizando, observando y pensando. 
 4º Experimentación activa (EC).  
Son influenciables por la gente y las situaciones.  Aceptan riesgos para lograr 
objetivos. Se interesan por lo que funciona y que las cosas se hagan  Aprenden de 
manera activa, experimentando, influenciando o cambiando situaciones. 
  El aprendizaje puede ser difícil porque cada paso en dicho proceso se 
requiere el uso de diferentes habilidades. En este sentido, Kolb considera que los 
tipos de aprendizajes tomados separadamente son incompletos pero, si se toman 
en forma combinada el logro del aprendizaje será efectivo. 
 
Nivel de logro 
El nivel de logro describe el dominio de los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes. (UMC-Minedu, 2016, p. 5.)..  En este sentido, los niveles de logro dan 
significado y contexto al describir los aprendizajes que los estudiantes deben 





  En el currículo nacional de educación básica se indican los niveles por los que 
un estudiante debe transitar. Los cuatro niveles de logro son: en inicio, en proceso, 
logro satisfactorio y logro destacado. El significado de cada uno de ellos seda a 
continuación:  
 
Nivel en inicio.  Los estudiantes no demuestran un progreso mínimo en una 
competencia para estar en este nivel. Requiere de un apoyo sustancial para 
prepararse para el siguiente nivel. 
Nivel en proceso.  Los estudiantes demuestran un dominio parcial de una 
competencia necesaria para estar en este nivel de logro.  Ellos requieren de un 
apoyo adicional para el siguiente nivel de logro. 
Nivel de logro esperado. Los estudiantes demuestran dominio satisfactorio de la 
competencia para estar en este nivel.  Desarrollan las actividades en el tiempo 
establecido. 
Nivel de logro destacado.  Los estudiantes demuestran un dominio avanzado de 
la competencia para estar en este nivel. 
 
El problema que se planteó para la investigación fue 
¿Cuál es la  relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos - 2018? 
Asimismo el objetivo  fue 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje  y el nivel de logro en 
estudiantes del primer grado de secundaria del área de matemática de la institución 
educativa “Túpac Amaru II”. Chorrillos – 2018. 
Esta investigación aporta los elementos necesarios para lograr reconocer los estilos 
de aprendizaje de las estudiantes mediante el test de Kolb. El desconocimiento de 
la manera como aprenden nuestras estudiantes  conlleva a no alcanzar los niveles 




diferentes maneras de  cómo los estudiantes se desempeñan en el aula. Teniendo 
en cuenta dicha aproximación, se pueden diseñar y optimizar las estrategias de 
enseñanza para conseguir un proceso educativo más eficiente. 
METODOLOGÍA 
 
La presente investigación puede ser tipificada como correlacional.  Hernández, 
Fernández  y Baptista (2016, p. 93)  afirman que en este tipo de estudio  primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 
aplicación de técnicas estadística, se estima la correlación.  Asimismo, sigue un 
diseño descriptivo - correlacional por cuanto busca describir correlaciones entre dos 
variables en un conjunto de datos y en un momento determinado. 
  La población para este estudio estuvo constituida por 94 estudiantes de la 
institución educativa “Túpac Amaru II”. La muestra de los alumnos  es no 
probabilística  de tipo intencionado.  Esta dependiendió de la accesibilidad a los 
estudiantes y a la Institución Educativa. El tamaño de la muestra fue de 78 
estudiantes.   
 Para la variable estilos de aprendizaje se hizo uso del instrumento creado por 
David Kolb.  Este está constituido por 12 ítems. Cada uno de los 12 elementos 
forman filas de cuatro declaraciones que describen el proceso de aprendizaje del 
individuo. El primer enunciado de cada fila corresponde a la experiencia concreta, el 
segundo observación reflexiva, el tercero a conceptualización abstracta y el cuarto a 
experimentación activa. Los puntajes de cada columna  resultantes pueden variar 
de 12 a 48. Para llenar el instrumento, se jerarquiza desde 4 a 1 en función a la 
forma como se ajusta la manera de aprender. Así, 4 jerarquiza la mejor manera de 
aprender, sigue con 3, 2, hasta asignarle un “1” a la que menos se ajusta a su  
aprendizaje,  Tuvo una duración entre 30 y 45 minutos. 
 Para la variable nivel de logro en el área de matemática se aplicó un 
cuestionario de veinte itemes. El objetivo  fue ubicar a los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, Chorrillos - 2018 
de acuerdo a su nivel de logro. El tiempo de aplicación del cuestionario fue de 90 




de acuerdo a los niveles de logro detallados en el Currículo Naciona:   inicio (00 – 
10); proceso (11 – 13); logro esperado (14 – 17) y logro destacado (18 – 20). 
 La información recogida a partir de los instrumentos de recolección se 
procesaron en Excel y el programa SPSS. Aplicando la  rs de Spearman para 
determinar el nivel de correlación entre las variables y el coeficiente de correlación 
Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento para determinar 





El análisis estadístico de las dimensiones y de la variable es el que a continuación 
se detalla: 
Con respecto a la dimensión experiencia concreta el porcentaje de estudiantes que 
tienen un nivel malo es el 11,5%; el 21,9%  un nivel regular y el 66,7%, un nivel 
bueno.  Asimismo para la dimensión observación reflexiva, el 12,8% presentan un 
nivel malo; el 28,2% nivel regular y el 59,0%,  un nivel bueno. También se observa 
que el 7,7% tiene un nivel malo en lo que se refiere a la conceptualización 
abstracta; el 28,2% un nivel regular y el 64,1%, bueno. Para la dimensión 
experimentación activa el 15,4% tienen un nivel malo, mientras que el 19,2%  ha 
adquirido un nivel regular y el 65,4%, bueno. 
El nivel de estilo de aprendizaje bueno corresponde al 70,5% de los estudiantes; 
regular el 10,3% y 19,2% malo. 
Ahora bien, el nivel de logro en matemática de los estudiantes de primer grado de 
secundaria indica que el 6,4% están en inicio; el 23,1%, en proceso y el 57,7%, 
logro esperado. Mientras que el 12,8 se posicionó en el logro destacado. 
En el proceso de correlación de las variables y por ende en la contrastación de la 
hipótesis, se pudo concluir que el nivel de significancia entre las dimensiones y la 
variable nivel de logro es 0,00, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 




matemática presentan una relación estadísticamente muy alta, con rs de Spearman 
0,873.  El grado de relación que guardan las dimensiones y el nivel de logro es 
estadísticamente alto.  En este sentido, la relación entre la dimensión experiencia 
concreta y el nivel de logro en el área de matemática es estadísticamente 
significativa muy alta con un rs de Spearman de 0,837.  En cambio la relación que 
guardan las dimensiones observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación concreta con el nivel de logro es estadísticamente significativa y 




Los resultados obtenidos mediante la descripción de las variables y las pruebas de 
hipótesis nos permiten afirmar que existe una relación positiva entre los estilos de 
aprendizaje y el nivel de logro en matemática, con un rs = 0,873; datos similares 
encontramos en las investigaciones de Valdez y Núñez (2015),  Rettis (2016) y 
Quispe (2017) quienes investigaron los estilos de aprendizaje asociados al 
desempeño académico. 
  En cuanto a los resultados por dimensiones, se encontró que  la experiencia 
concreta se  relaciona  positivamente con el nivel de logro en el área de matemática,  
con un rs = 0,873; este dato no coincide con el estudio de Herrera (2009)  quien 
encontró una correspondencia inversa entre el estilo activo con el desempeño 
académico.  Mientras que, Duque (2013) no encontró una correlación significativa. 
  En cuanto a los resultados de la segunda dimensión, se encontró que la 
observación reflexiva se  relaciona  positivamente con el nivel de logro en 
matemática,  con un rs = 0,773, este dato no coincide  con la pesquisa de Duque 
(2013) ya que no  encontró correlaciones significativas.  Mientras que Rettis (2016) y 
Quispe (2017) en sus investigaciones encontraron una relación positiva. entre ambas 
variables.   
  Para los resultados de la tercera dimensión, se encontró que la 




matemática,  con un rs = 0,796; este dato coincide con lo encontrado con Rettis 
(2016) y Quispe (2017).  Mientras que Montaño (2009) no encontró una 
correspondencia entre el estilo de aprendizaje teórico y el logro académico. 
  Para los resultados de la cuarta dimensión, se encontró que la 
experimentación activa se relaciona positivamente con el nivel de logro en el área  de 
matemática,  con un rs = 0,741; este dato coincide con lo encontrado con Rettis 
(2016) y Quispe (2017). De la misma forma, Montaño (2017) en su indagación 
encontró una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el logro 
académico; Herrera (2009) llegó a la conclusión de la existencia de una relación 




Primera   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, se evidencia   
un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 
significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, entre estilos de 
aprendizaje y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  del 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, Chorrillos –  
2018. (rs = 0,873, p< 0.05). 
 
Segunda   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 1, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, entre 
experiencia concreta y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  
del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, 






Tercero   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 2, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa  alta, directamente proporcional y positiva, entre 
observación reflexiva y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en matemática,  
del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru II”, 
Chorrillos –  2018.  (rs = 0,773, p< 0.05).  
 
Cuarta   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 3, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre 
conceptualización abstracta y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en 
matemática,  del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac 
Amaru II”, Chorrillos –  2018. (rs = 0,796, p< 0.05). 
 
Quinta   
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 4, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 
0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre 
experimentación activa y nivel de logro alcanzado por los estudiantes, en 
matemática,  del primer grado de secundaria de la institución educativa “Túpac 
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